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SIONULU ROMANESCU 
foia hasericésca, 1 iter aria sì scolastica. 
Yien'a, 
15. J u i i u 
1 8 9 « . 
• ..KYomilu rom."* ese de clóne ori pr« luca, in 1. si ir. a 
ti lunei, cuprindiendu — 2 cóle. Pretiulu prc unu 
au» 5 fl. v. a., pre diumctate de ano 2 fi. 50 cr. 
!] T. a . ; pentru Komani'a si tiere straine 14 lei sen 
|i franci pre intregu, si 7 lei pre rìiumeiate anulu. 
N u 
1 3 . 
Prenumerarca se tace la redactiune, in semina-
ri» In gr . e. eentr. din Vien'a (Schonlaterngasse 
Nr. 10). Tòte epistolele suntu de a se tramite la 
redactiune francate. Corespundintiele neprblicate 
se voru arde. Scrisori anonime mi se primescu. 
A n u l u 
IV. 
-zum C W R J W S U l i U « Tn eans'a episcopiei ghierîane. — De care patriarcatn s'an tienutu Romanii din Daei'a traiaua sî atirelianaV IV. -- Kacrificiulu 
I^egei uoue (urm.) — Au preoţii rom. dreptu se pretindă de la stătu salarisarea loru? — Cumu sî candu fu religiunea crest. recunoscuta in imperiulu 
r om.? (fine.) — Famili'a sî scol'a (uni ; i lanulu de invetiamentu pentru scdlele elementari gr, c. din distr. Naseuduliti. — Corespimdintia: 
Beelenu (baserice noue solide, fnndatiune scol. însemnata, ofertu considerabile pentru academi'a rom. de drepturi.) — Ochire prin lumea politica 
( alegerile dietali mag. sî depulatii rom., brasiovanii si conferinti'a de A.-luli'a, adres'a dietei croate, visita imperat. la Berolinu, iesuitii germani, che 
divele in Stambulu, arnenintiare serbesca.) — Varietâti. — Post'a redactiunei. 
In causa episcopiei ghierîane 
avermi scirea, cà órecàti pré onorati dd. protopopi au 
luatu initiativ'a la o nona procedere unanima pentru 
conservarea dreptului de alegere. Sinódele protopo-
pesci din d'i'eees'a veduvita voru se substérna denou o 
represintatiune la escel. sa p. metropolitu si la inal-
tulu ministeriu. esprimendu-si nu numai sperarea. cumu 
cà diecesanii nu voru fi conturbati intru esercitarea 
dreptubii lorii electorale, ci totodată deehiarandu, cu 
mu cà dinsii protesta sì voru protesta totdeun'a ser-
batoresce contila incercàriloru de a li-se luâ acesta 
dreptu stravechiu sì# canonicu, pre care lu-voru recla­
m a la - tò ta ocasiunea. N^n ne hucoràmu de n atare 
procedere unanima, franca sì resoluta, care trebue se 
fia coronata de sucesu. deca numai destinşi' nostri 
bărbat ' , constituiţi in diverse pusetiuni sociali in capi­
t a l a Ungariei , nu voru pregeta a se face la inaitele 
locuri advocaţi ai acestei cause pré momentóse. S e 
ajute Ddieu ! 
De care patriarcatn sau tienutu Romanii 
din Daei'a traiana sî aureliana? 
I V . 
Tn numerulu precedinte amu audîtu, cumu Bulga­
ri'a, (in alu cărei tienutu s'au cuprinsu sî Daei 'a medi-
terana sî cea ripana sî Mis'i'a, sub care scrietorii intie-
legu Tier 'a-rom. seu Valachi 'a , precumu Morelli i n S v n -
tagma ecc l . ) , prin lucrarea regelui Bulgariloru si R o -
maniloru daeiani Micliailu seu B o g o r e , prin energios'a 
activitate a pontificelui romanu Nicolau I. sî prin in-
fluinti'a lui Ludovicu regelui Germaniei seu apusului, 
cu învoirea Bulgariloru era a deveniţii sub jurisdictiu-
nea patriarcului de la R o m ' a vechia. Amu atinsu sî 
acea . ca Constantinopolitanii au luatu Bulgari 'a de la 
Romani. 
Acumu mai in detaiu vomu a aretâ, in ce tipu 
Bulgari 'a pe tempulu lui Fo t iu patriarcului constanti-
nopolitanu s'a facutu preda bisantiniloru, sî in ce tipu 
se sc6ee acea cu poterea desub jurisdiciiunea patriar-
ufjj j l 9 : a & 8 ol'j'g(i£d uqfiisr;>e _ua 9ii-ubfla'*eqiniit) 
cului de la R o m ' a vechia. Deodată vomu espune pe 
scurtu, cu ce vertute d cu ce sucesu pontificii romani 
Nicolau I., Adrianu I I . , Ioane V I I I . s'au luptatu pen­
tru revindecarea dreptului p a t r i a r c a t i ui de la Roin'a 
in remnulu bulgaru-romanu. 
Despărţ irea Bulgariloru de baseric 'a constantino-
politana, sî supunerea loru de buna voia scaunului pa­
triarcato de la Roin 'a , s'a intemplatu chiaru pe tem­
pulu usurpatiunei deinnitatei patr iarcale a lui Fot iu . 
Acest 'a prin facţiunea imperatésca bisantina, prin ase-
clii acestei, parte corupţi, seduşi, contrari scaunului 
pontificelui rom., sî parte inimici ai patriarcului legi-
timu BÎ nevinovaţii Ignatiu, din mirénu J n tcntpu de 
siese' "Jile, c o n t / â legiloru basericesci . cu restornarea 
legitimului patriarcu sî fora învoirea pontificelui rom. 
ajunsese la acesta demnitate. Evenim©|ttulu despartîrei 
Bulgariloru de baseric 'a constantinopolitana era lucru 
dorerosu pentru Fot iu sî Greci , sî daunosu interese-
loru politice sî basericesci ale Constantinopolei ; pre-
langa acea era sî multu umilitoriu sî rusînatoriu pen­
tru Fot iu sì Constantiuopolitami cei invidiosi sî falosi. 
Deunde Fot iu si-a datu tota trud'a, eâ se instraineze 
pe Bulgari de Rom'a , sì se i readucă èra sub baseri­
c'a Constantinopolei. 
Spre a-si ajunge acestu scopu, a impumnatu drep-
tulu patriarcale alu pontificelui in Bulgari 'a, a calum-
niatu pe pontificele, pe preoţii romani clin Bulgari'a, 
sî dâtinele baser ice i latine diferitòrie de dâtinele base-
recei greeesei (Dr. Cornel . Wi l l o. c. pag. 4 2 , sì Dr . 
Hergenròther pag. 6 4 3 , 6 4 6 ) . Câ se puna sì mai 
mare piedeca progreseloru pontificelui rom. in Bulga-
ri'a, in sinodulu constantinopolitanu, la a. 8 6 7 ' tienutu 
si compusu din favoriţii sei, a aforisitu pe toti 
misiunarii latini sì invetiaturele loru. sî desbinandu-se 
de Rom'a a separatu sî Bulgari 'a. 
Nicolau I . pontificele rom., patrunsu de ade-
verulu dreptului patriarcalu rom. in remnulu bul-
garu- romanu, a intrebuintiatu tòte mediele legali 
necesarie contr 'a incercàriloru usurpatone ale lui 
Fot iu sì ale factiunei impera tesc i . a refransu cu 
temeiu calumniele lui Fot iu mai susu amintite, a scrisu 
•yii-^jiui j i ' h ^ l u a ni awihqsUft* idaritìaM j&t|Woqoaiiafiìi 
imperatului orientului Michailu III.,, câ se restaureze 
in remnulu» bulgaru-ronianu usulu dreptului patri-
arcale, care ; ,pontificii de la Rom'a prin vicariulu apo-
gtoleseu.din Tesa lon ic ' a l'au esercitatu din vechime in 
Epirulu vechiu sî nou, in lliricu, Macedoni 'a , Tesal i 'a , 
Achai 'a , Daci 'a ripana, Daci 'a mediterana, Mesî 'a séu 
Bulgari 'a . Dardani 'a , sì provinci 'a prevalitana, sî care 
dreptu era intaritu prin rónduelele pontificiloru rom. 
Damasu. Siriciu, Inocentiu, Bonifaciu. Celestinii. Siesta, 
Leonu celu mare. Ilariu, Siinpliciu, Fe l ice , si Hor-
misd'a. precunm adeveresce urinatoriulu pasagiu din 
epistol'a lui Nicolau I . , scrisa càtra imperatulu orien-
tului Michailu I I I . : 
„Opportet vestrum imperiale deeus, quod in om-
nibus ecclesiasticis utilitatibus vigere audivimus, ut an-
ţiqiuun morem, quem nostra ecclesia habuit, vestris 
temporibus restaurare dignemini, quatenus vicem, quam 
nostra sedes per episcopos vestris in partibus consti-
tutoi? habuit, videlieet Thessalonicensem, qui Romanae 
sedis vicem per Epirum veterem Epirumque novam, 
atque ll lvricum. Macedoniam. Thessal iam. Aehâiaim 
Dacian: ripensem Daciainque mediterraneam, Moèsiam, 
Dardaniam. Praevnlim. B . Petro apostolorum principi 
contradicere nul Iu» praesumat: quae anteeessorum ho-
stroruni temporibus, se i l ice t .Damasi . Siricii , Innocentii. 
Bonifaci i . Coelestini, Sixt i . Leonis. Hilarii. Simplicii, 
Eel ic is . atque Hormisdae sanctorum pontiticum sacris 
dj&positionibus augebantur: quorum denique instlţutio-
nes ab. .eis-rilli" ùk^iiarribus^ destinatas per nostros mis-
sos, ut rei veritatem cognoscere queatis. vestrae àugù-
stali potentiae dirigere curavimus". (v. Dr. Cornel. 
W i l l r o . c. pag. 3 1 . s ìHardu inConc i ] . t o m . V . p . 1 2 6 . ) 
Venindu pe tronulu imperiului orientale in loculu 
lui Michailu I I I . altu iniperatu. adecă Vasiliu Macedo-
nianulu. pe câtu-va teinpu a apusu stéu'a fericirei lui 
F o t i u : càc i acestu iniperatu T a depusu din scaunlilu 
patrjarcescu. si a restituiţii pe Ignatiu patriarculu de 
mai inainte. prin Fotiu. depusu séu restornatu. — Mo-
rindu Nicolau T., .urmatoriulu seu Adrianii I I . pontifi­
cele a nemicitu actele sinodului fotianu din 8 6 7 . Bul­
gariloru le-a datu de episcopii pe Silvestru, prin 'egatii 
sei in sinodulu constantinopolitanu la 8 6 9 tienutu in 
caus 'a lui Fotiu a aperatu dreptulu patriarcale rom. in 
Bu lga r i ' a : insa fora de sucesulu doritu : càci sinodulu 
fiendu compusu mare parte din membri favoritori cur-
tei imperatesci. nu a luâtu in consideratiune argumen­
tele legatiloru pontifieesei pentru dreptulu patriarcalu 
produse, ci in favórea imperatului sì a Constantinopo-
litaniloru a Juatu Bulgari 'a sî o-a datu patriarcului 
constantinopolitanu. i h>yai Unt bl i r î & a u 
Despre acest 'a faimosulu istoricu rom. Sìncai in 
Cronic/a Boinaniloru la pag. 3 2 2 d î c e : „Baremi de nu 
s'ar' fi intemplaţu acés t ' a ; ca Romani i mai fericiţi aru 
fi fostu, de s'aru fi supusu patriarciei din Rom'a , pre-
cumu s'au fericitu alte neamuri, cari ins i -nelevedemu!" 
Triumfandu in sinodulu constantinopolitanu amin­
tirii ambiţiunea sî invidî'a Greciloru, Ignatiu patr. con­
stantinopolitanu restituita a deprinsu in Bulgari 'a jur i s -
-> M T-:-f ' " ."" ' 
dicţiune, sì a pusu acolo archiepiscopi sì episcopi 
greci, pe cari Bulgari i , insielati prin darurile sî pro-
misiunile Greciloru, i-au primiţii, era pr.e preoţii latini 
i-au ' alungatu dm Bulgar i ' a . •" Silvestru "episcopiiIu lă­
ţimi inca a trebuitu se ésa de acolo, cumu scrie Cro­
nic'a Romaniloru de Sîneanu la pag. 3 2 3 . InsaAdrianu 
IT. pontificele decisiunea sinodului constantinop. din 
8 6 9 relativa la luarea Bulgariei o-a respinsu, sî usur-
patiunea patriarcului Ignatiu in Bulgari 'a o-a reprobării,,, 
sî cu asprime a scrisu imperatului orientului, se_ oprésea 
pe Ignatiu de la usurpatiune in remnulu bulgaru-
ronianu, precumu scrie sî F r . Horvâth in opulu „Unio" 
P. 8 4 . 
(va urma.) 
Sacrifìciulu Legei ndue. 
_ 1 ,., (urinare din n-rulu 6.) J l i J i * ! f i t 
<j. P a r t e a a d o u a , c o n s a c r a r e a j e r f e i , a c t i -
v i t a t e a p r e o t i é s c a a iTla i i tu i tor iu l i i i . «°*nlea 
s a n t i t à ! i i . 
a. Dupa ce fidelii „prin mărturisirea simbolului cre-
dintiei s'au grupatu in giurulu Mantuitoriuiui, facundu-
se asiâ-dîcundu „una anima sî unu sufletu" cu diu-
eulu. acumu suntii provocati a-si lua fiacare crucea sa 
sî a-lu urina pre Golgot 'a pâtimeloru, „Se stàmu bine, 
se stàmu cu frica, se luàmu a minte san ta jer fa cu 
pace a-o aduce" , suna provocarea levitului : óra pro­
vocaţii respundu „Misericordi 'a pacei, sacrifìciulu lau-r 
dei", câsî candu aru vré se dîca. : nu sacrificiu, ci 
misericordî 'a o proaducemu, acea misericordia, din ca -
rea a germinării sî germineza pacea nós\ra* cea 
adeverata, adecă misericordî 'a divina, carea ne tramise 
pre espiatoriulu sî principele pacei nòstre, pre 1. Chri 
stosti, pre carele-lu sî proaducemu intru sacrificiu de 
espiatiune sî lauda. Spre acestu scopu preotulu le 
poftesce, câ grati 'a lui Ddieu steinitória sì ajutatòria 
sì charitatea unitória „se fia cu ei cu toti" ; poporulu 
aducundu-si a minte de mandatulu. de a ne rogâ unulu 
pentru al tulu, resplatesce binecuventarea preotului, 
oftandu, câ acelesi bunatàti nep reti uite se fia „si cu 
spiritulu seu." 
Nu mai pucinu vivace sì profundu e sî dialogulu, 
ce urméza in legatura némidiulocita. „Susu se avemu 
animele" provoca Jiturgulu, „Avemu càtra Domnulu" 
respundu credintiosii. Prin acesta provocare strave-
d ra i ' ) preotulu ne demanda si noi in supunere fiiésca 
consentirmi; a depune fota grigi'a lumésca si a ne re-
dica cu aitimele nòstre "acolò, unde e capulu corpului 
nostru misticii, cap uhi basericei , I . Christosu, sì a pe-
trece mai alesu' aceste momente intru contemplarea lu-
cruri lom ceresci sì ddieesci. Contemplarea acest 'a nu 
potè se nu ne duca pre calea cea mai drépta si mai 
scurta la recimoseintîa pentru neinesuratele binefaceri 
divine; deunde sì suntemu indata invitati „se multia-
inimu Domnului", la ce dechiaràmu, cà „cu cuvientia 
sî cu dreptate es te" a inultiami': multiamit'a acesta a 
nòstra e lucru d e m n u facia cu Ddieu, càci elu ne-a 
creatu p ie noi din nemica, sî elu ne-a recreatu pre noi, 
rescumparandu-ne cu scumpu sangele seu ; e lucru 
j u s t u facia cu noi, càc i noi suntemu poporulu seu, 
lucrala manilorü sale sì turm'a sa cuventatoria. 
i y- Pana candu chorulu sî poporulu profése la acestea, 
preotulu in rogatiunea sa secreta imitéza prè archie-
reulu eternu. Anume I . Christosu miergundu spre p a -
t ima sa, la cin'a ultima inaltià inainte de tòte „ r o g a -
t i u n e a s a a r c h i e r e é s c a " , câ prin rnidiulocirea sa-
cerdoţiului seu sì a jer fé i sale toti fidelii aflători in 
comuniunea basericei se fia santîti. „Io te-am prema-
ritu pre pamentu, dîse elu, lucrulu Fam implinitu. care 
mi-ai datu mie, c a se-lu făcu ; sî acumu premaresce-
me tu, Părinte, la tine insu-ti eu mărirea, carea am 
avutu Ia iiue mai inainte, pana a nu fi lumea ; sî pen­
tru aceşti fideli eu me, santi eseu pre mine insu-ml, e a sî 
ei se fia santità intru adeveru; óra nu pentru acesti-a 
numai me rogu, ci sî pentru cei ce voru crede prin 
cuventulu loru intru mine, c a toti se fia un'a, precumu tu 
Păr inte intru mine esti sî eu intru tine sum; Părinte, 
pre carii i-ai datu mie voiu, c a unde sum eu, sî ei se 
fia cu mine, cá se védia mărirea mea, carea mi-ai da­
tu m i e . u í i ) E r a dupa asiediarea cinei ultime „dede 
lauda lui Ddieu" , cumu era in datina la Evrei cu 
ocasiunea celebrarei pasce lo ru 3 ) , intona imnu de multia-
mita Părintelui seu etemu. 
Tntogmá lucra acumu sî preotulu celebratorul. Sî 
deórace sacrificiulu e punctulu centrale alu . creatiunei, 
rescumpararei sì santìrei nòstre, in dinsulu se contiene 
istorí 'a lumei sì a genului omenescu, dinsulu cuprinde 
ceriulu si pamentulu: de acea baseric 'a ihtrunesce in 
acésta multiamita a sa ihtréga creatiùnea ^rjámenténa sì 
euprapamentét ìa . 1 ffiffl amítftímu:, cficé'r Cfenìù" íerasát*)*' 
ceriulu sì pamentulu sì marea sì sórele sì lun'a sì ste-
lele sì tòta c rea tura , ratiunale sì neratiunale, vediuta 
sì nevediuta, pre angeri, árchangelí, poteri , domnie, 
principi, potestàti, tronuri sì cherubimi, cari si-acopere 
faci 'a, casi candu amu vró se-i agraifnu cu cuventulu 
lui Davidu : Laudati pre Domnulü cu mine. Noi ci-
tàmu sì pre acei cherubimi, pre e à r i i è s a i ' à in Spir i-
ta la s. ivediù, ' 'cuba stau in giura de tronulu lui D'dieu, 
sì cu dóue aripe sì-acoperu faci'a, cu dóue petiórele, èra cu 
dóue sbora strigàndu : Santu, santu, santu e Domnulu, 
Ddieulu Sabaoth . Dreptce noi rostimu acestu imn se-
raficu, pentru cá se ne unimu cu cét 'a poteriloru supra-
pamentene," 
b . Asta multiamita universale, a eeloru patru ele-
mente fundamentali ale lumei sublunarie, a eeloru pa-
tru plage ale ceriului, a resaritului, apusului, austrului 
sì séptemtrionelui, ó esprime sì eschiamatiunea „Cân-
tare de învingere cantandu, strigàndu sci . ," aludendù 
totodată in sénsu misticu la cele patru animale, for-
m'a caroru b invescùrà angerii in visiunea lui Ezechi ­
ele. „Cei Ce canta, dice s. Germanu, suntu vulturulu, 
cei ce striga b o u ì u , cei ce inaltia viersu leulu, cei ce 
graescu omulu." 
Baser ic 'a militante eserci ta aici unu mare privile­
giu, asoşiandu-se prin ehoru sì popon i inca depre 
acuniu fericiteloru cete ceresci', sî intonandu imnulu loru 
triumfale , /Santa, Bantu, santn e Domnulu Sabao th . " 
Preotulu as îs iderea s se strapune in spiritulu seu cu to* 
tulu in pusetiunea j inger i lo ru ;
 i t deunde sub cântarea 
imnului angerescu p rememora ţu . diaconulu iea stéu'a 
depre discu, sì dupa ce face cu dinşfa semnulu crucei 
deasupr'a lui sî o săruta, o pune in laturi, spre a în­
semna, cà „preotulu L e g e i nóue nu mai vede glori 'a 
Iui Ddieu prin rnidiulocirea unui nuoru, câ odijaióra 
Moise in cortulu mărturiei, ci cu faci'a descoperi ta ." s ) 
Sì fiendu cà ne apropiàmu de partea cea mai 
principale sì mai santa a misei, indata acţiunile intro-
ducatórie ne reveléza misterie de cele mai profunde. 
Di'aconulu adeca luandu ripid'a, precurmi prescrie ru­
bri c'a, agitéza cu tòta socotél 'a sì grigi '» deasupr'a 
santeloru daruri. Ce aduncu sì misteriosu sensu j a c e 
in acestu actii, adusu in legatura cu cele precedinti s ì ; 
urmatòrie! Isusu vine spre patim'a sa. sì baser ic 'a 
saluta pre „celu ce vine intru numele Dorinului" , pre 
Cuventulu eternu a lui Ddieu, cu ,imnulu ang^rescu in-
treitu-santu ; dara poterile angeresei se cutremura, 
cumu tremura ripid'a in man'a diaconului, candu vedu, 
câ elu vine „se ealce singuru tésculu sî se-si spele in 
sânge vestmentulu seu," candu si-represinta întrebarea 
sî respunsulu profetului Isa i 'a : „Cine este acest 'a, ca -
rele vine din Edomu, rosiél 'a vestmenteloru lui din 
B o s o r u ? acestu infrumsetiatu in vestmentulu seu, pro-
cediendu in tăria ? Eu sum, carele graescu dreptate 
sî judeca ta de mântuire. Pentru ce insa suntu vestmen-
tele tale câ din teseli, calcatu ?"°) 
c. Acumu vine^ cpnşacrşitiunea, anim'a sì esenti '» 
propria a sacrificiului. Preotulu in numele sî câ locu-
lieriètoriuln lui I . Christosu repeţi esce acelesi lapte sî 
cuvente, prin cari Christosu pentru prima óra transub-
stantiâ panea sî yinulu ; le repetiesce au de Ia sene 
sì in persòn'a sa , ci in persòn'a lui I . Christosu, nu in 
modu istoricu sì recitativa, ci in modu emmentamente 
semnificativii sî indicativu. " ' ) (va « r » » . ) 
1 ) Ocurge deja in liturgîele ascrise apoştoliloru sî la »s, părinţi din 
sedii primi. 
2 ) loait. 17, 4 sî urm. "' •" 
: l) Mat. 26, 30; Marc. 14, 26. Asta doceologia a Erie i lom s?i din 
ps, 112, I t J , 114, 115, 116, 117, din cari doi se cântau inainte de gustarea 
pocalului, patru dupa cina ; efr, S#pp. Leben Ciu-isti t. 1II. pag. 450. 
- *) Catech. mystag. 5. 
5 ) S. German, o. c. 
«) Iesai.63, 1—3. 
') Thom. Aquin. 1. c qu. 78. art. 5 . ; Benedict. XIV. 1. e; n. 46». p. 86. 
Au preoţii rom. dereptu se pretindă de la 
stătu salarisarea loru? 
( D i s c u r s u t l e n u t u d e I o a n e P o p e s c u , p a r o c u 
r o m a n u g r . c a t . a l u o p i d u l u i R u p e ( C o ­
l ia l i m i ) , i n s i n o d u l u v i c a r i a t u l u i F a g a r a s i u 
d i n 1 4 H a r t i u 1 * 7 1 . ) ' 
Reverendisime Domnule Vicariu sî presiedinte ! 
P r é onoratu Sinodu vicariale! — In sensulu canonului 
2 9 alu sinodului archi di ecesanu din 1 8 6 9 am fostu m.7 
sarcinatu sî eu — intre celi trei preoţi, din p^rt.eats
 ; 
acestui pré onoratu sinodu in anulu trecutu
 > T n - i o ® , Unaii , 
tema din dereptulu canonicu, sî anume cu, acést 'a , . c à 
* ) D. auctoriu dî<ţe, din cause nedepeadjntf >i|eî -d;} ea a'a intaroUatu U 
cu comunicarea elaboratului presinte ; cu tete aceste msteri'a este atâtu de 
interesanta si momentóaa pentm noi, incâtu én ! giacere Vbnin ptitilftft'si »It«' 
disensiuni ulteriori asupr'a ei. Ked. 
au p r e o ţ i i r o m a n i , sî c u d e o s e b i r e c e l i gr . 
c a i , d e r e p t u se p r e t i n d ă de l a s t ă t u s a l a r i -
s a r e a l o r u ? Acesta întrebare suin silitu dara se o 
deelegu in presinti'a acestui p. o. Sinodu. 
Mai inainte insa trebue se premitu, cumu cà 
acést'a întrebare ar' fí superflua in casuîu acel'a, candu 
egalitatea de derepturi, de ani 1871 proclamata de 
Salvatoriulu lumei sì in tempurile mai recente pusa sî 
de omeni pre ehartia, s' ar 7 fi facutu corpu. Asta-di 
insa, candu clerulu nostru e eonBtr insu a trai m a i nu-
mai din mana in gura, adecă din cea ce capeta dupa 
epatrafiru, cá sî părinţii nostri de mai inainte, este 
un'a din intrebàrile celea mai vitali, ce de una mesura 
trebue se intereseze pre ambii factori ai basericei nò-
stre unite; càce pana candu acést'a nu se va resolví 
spre multiamirea nostra, e preste potintia, cá clerulu 
nostra se fía lumin'a chiamata a resfira negurele ne-
scientiei sì a obli calea culturei credintiosiloru sei, spre 
a deveni patrioti adeverati sì cetatieni poterici, etc. 
Se mi-iertati insa, Rev. D. Presiediate sì onorati 
in Christosu frati, dèca numai cu mare sfiéla cutediu 
a intra in disensiunea cestiunei de facía; pentru cà de 
una parte etatea sì pucinulu studiu, èra de alfa pu-
cinele midiulóce, de cari dispunu, mi-insufla frica sì 
cutremura, cà me voiu pierde pre campulu eelu vastu 
alu istoriei profane sì basericesci, pre care, voindu a 
vorbi in meritulu lucrului, mi-este preste potintia a-lu 
incungiurá. Se fiu cu cevasi mai inaintatu in etate sì 
studiu, se nu facu parte din clerulu constrinsu a-si 
castiga panea de tote dîlele in sudórea faliei, se des-
punu de midiulócele unui preotu, ce apartiene clerului 
natiunilòru foste privilegíate, acesia temere sì" sfiéla 
ar/ fi ridicula sì demna de imputatiunea cea mai seri-
ósa; ìnsa in conditiunile, in cari me aflu, cugetu cà 
scus'a mea este derépta. — Aretandu-ve dara motivele 
spemei sì ingrigirei mele sí caúsele, cari nu me lasa a 
i n t r a asiá afundu in labirintulu istoriei sì a pertractá 
acésta tema „în extenso", precumu s'ar' recere, sì pen-
tru acea cerundu-ve indulginti'a, voiu a me incerca 
totusi dupa pucinele mele poteri sì cualificatiuni a sa-
tisface detoriei, ce am cutediatu a l u a asupra-mi din 
partea acestui p o. Sinodu. Ou acestea apropiandu-
me de întrebarea, cà au p r e o ţ i i r o m a n i dereptu 
s e p r e t i n d ă de la s t ă t u s a l a r i s a r e a l o r u ? 
voiu mâneca la respunsulu ei din santulu principiu: 
„Aequa divisio non conturbat fratres." 
Pré onoratu Sinodu! De 1» încetarea regimului 
teocraticu omenimea a formatu, cá sí asta-di, dóue 
societàri pre pamentu, cu deosebite atribute, cu ten-
dintie sì scopuri proprie, conducundu-se fiacare de 
sene, independinte un'a de alfa; sì aceste dóue so-
cietàri suntu: s o c i e t a t e a b a s e r i c é s c a si soc ie -
t a t e a c i v i l e , scurtu: b a s e r i c ' a sì s t a t u l u . Sì 
istori'a, martor'a intemplàriloru, ne aréta, cà aceste 
societàti au potutu stá un'a langa alfa, ma baseric'a a 
potutu se esiste sì fora ajutoriulu statului. Acést'a ne 
aréta istori'a ei depre tempulu persecutiuniloru, in cari 
tempure baseric'a nu numai cà nu era ajutata din par-
tea statului, ci inca persecutata cu versàri de sange, si 
ea totusi se latia sì infloria! — Cu tòte aceste totu 
istori'a ne spune, câ atunci, candu, baseric'a sì statulu 
erau in corelatiuni sì referintie amicabili, atunci pro-
sperau mai multu atâtu baseric'a câtu sì statulu intru 
ajungerea scupuriloru sale. Sì acésfa va fi sì in veni-
toriu; càci cu câte sierbitie ra face statulu basericei 
mai multe, cu atât'a i va fi mai ineoronatu scopulu de 
sueesulu doritu, de a f o r m a cetatiani adeverati sì virtuosi. 
De acî dara se nasce întrebarea, cà cumu trebue 
statulu se ajute baseric'a intru ajungerea scopuriloru 
ei prefipte sì binecuventate ? Negresìtu, respundiu, cà 
numai prin atarî sacrificie, prin cari se se propage cul-
tura morale sì intelectuale in cetatianii statului, sì in 
eonsecuentia naturale acele sacrificie suntu infientiarea 
de institute de educatiune, gimnasìe, . eminarie, sì in 
fine acést'a educatiune a-o pune in man'a unoru atari 
mentori, de la cari cu dreptu se ascépta luminarea, 
desvoltarea sì fericirea cetatieniloru statului sì ai pa-
triei. Apoi negresìtu, cà pre acesti-a statulu are se-i 
salariseze câ pre cei de antâiu chiamati pentru acelu 
scopu santu. Er' aici in prim'a linia vinu acei mem-
bri ai societatei basericesci, carii conducu cu poterea 
curentului pre cetatianii statului la ascultarea manda-
telo™ lui Ddieu sì a prescripteloru statului. Acesti-a in 
trópt'a prima suntu preoţii. 
Dara se intrerumpemu pucinu firulu acestoru de-
ductiuni ratiunali, sì se ne intórcemu a cauta in Legea 
vechia, cà ce au fostu preoţii, sì cumu se onorau sì 
renumerâu ei atunci pentru oficiulu loru? Càci numai 
dupa acea potemu se ne facenm combinatiunile nece-
sarie. la întrebarea din vorba. 
Dèca deschidemu sant'a carte a lumei, **. Scrip-
tura, vedemu indata in Testamentulu vechiu, cà ce 
erau preoţii, ce detona aveau ei dupa legea lui Moise, 
sì cumu li se remunera oficiulu loru? Ei erau câ sì 
asta-di sierbitorii cortului sì conducătorii poporului is-
raeliténu, sì rogatori la Ddieu pentru pecatele poporu-
lui, pentru care oficiu ei aveau dieciuéla din tòte ar-
derile altariului. Asii citimu dupa aitele in cartea L e -
vitiloru (e. 2. v. 1, 8, 9, 10), unde se invétia, cumu 
are a se aduce jerfa, cumu cà „va aduce jerfa . . . 
sì o va aduce la preotu, sì apropiandu-se càtra aftariu, 
va lud preotulu din jerfa pomenirea ei, sì ra pune 
preotulu pre altariu ardere de totu, mirosu de buna 
miresma Domnului, èra ce va remane de la jerfa va 
fi a lui Aromi preotulu sì a fiiloru lui." Apoi in mai 
multe locuri se invétia poporulu, cumu sì ce feliu da 
animale trebue se aduca de jerfa pentru pecate, sì 
preotulu rogandu-se le va ierta, sì cà ce daru va fi 
alu preotului pentru sierbitiu ; asia intre alte multe 
se citesce la cartea Numeriloru (c. 5. v. ,9, 10) : „Sî 
tòta pârg'a din tòte, cari se santiescu intru fiii lui Is-
raelu, câte voru aduce Domnului, ale preotului voru 
fi, sì fiascecare omu ce va dâ preotului, a lui va fi;" 
sì erasi in c. 18 v. 8 : „Sî a graitu, Domnulu câtra 
Aromi: éta eu am datu róue padi'a pârgeloru mele 
din *óte cele santîte mie de la fiii luţ Işraelu, şi am 
datu acestea daru tîe eî fiiloru tei dupa tine lege 
e t e rna" ; (v. 9 . ) : „Sî acést 'a se fia vóue din cele san-
iate ale santiloru, din aduceri, din tòte darurile loru sî 
din tòte j ertele loru, sì din tòte cele ce aducu pentru 
gresielele loru, sì din tòte cele ce aducu pentru peca-
tele loru, câte dau ei mie din tòte cele sante, ale tale 
voru fi si ale fiiloru te i" ; (v. 1 2 ) : „ T o t a pârg'a un-
tului de lemnu sì tòta pârg 'a vinului sî pârg'a granului, 
câte dintre aceste se voru dá Domnului, tîe le am 
datu pre e l e " ; (v. 2 0 , 2 1 , 2 4 , 3 1 ) : „Sî a graitu 
Domnuiu càtra Aronu sî fiiloru lui L e v i : éta le am 
datu totu ce este a diecea in Israelu mosîa pentru 
servitiele loru in cortulu mărturiei ; cà dieciuél'a fiilo­
ru lui Israelu, care voru aduce Domnului, daru le am 
datu Levit i loru mos îa ; si o veti manca pre dins 'a; 
càci acést'a este simbri 'a vòstra pentru oficíele vóstre 
cele din cortulu mărturiei." T o t u aici in c. 3 1 invótia 
Ddieu pre Moise, cumu se impar t iésca predele casti­
gate in resbelulu avutu cu Mid'ianitenii, dîcundu: „Sî 
din diumetatea predeloru veti luá sì veti dà lui E lea -
saru preotulu pârga Domnului ." 
L a a l ì . lege c. 1 8 v. 15 se c i t e sce : „Preoţi i 
ei Levit i i sì totu neamulu lui Lev i nu va ave parte 
SÌ mosîa cu Israelu, ci je r fe le Domnului voru fi mosì 'a 
loru, acele le voru m a n c a ; cà pre ei i-a alesu Dom-
nulu Ddieu din tòte neamurile, se stee inaintea Dom-
nului Ddieului seu, cá se s ierbésca sì bine se cuven-
teze in numele Domnului, ei sì fiii loru in tòte dì lele." 
— In cartea lui Isusu Navi in e. 1 4 se aréta, cà L e -
vitiloru séu preotiloru nu s'a impartìtu din pamentulu 
lui Israelu, ci loru li-se dau numai cetàtile sì locurile 
din pregiurulu loru. L a a I V . car te a imperati lo™ c. 
12 v. 16 se c i t e sce : „Argintu pentru pecatu sì ar-
gintu pentru gresiéla nu se va b a g á in cas 'a Domnu-
lui, ci preotiloru se va dà." S ì alte mai multe. 
Astfeliu de pusetiune sì remunerat iune aveau pre-
oţii in legea cea vechia a lui Moise. D a r a fiendu* cà 
noi traimu acumu in legea cea nòua a iui Christosu, 
asiá ar' fî se aducu sì de aici unele argumente in 
acésta mater ia ; insa aceste ne suntu pré cunoscute. 
E destulu de constatata poterea, cu carea a invescutu 
Christosu pre preoţii sei, candu apostoli loru le-a disu : 
„Luaţi Spiritulu s. ; caror 'a veti ierta pecatele , se voru 
ierta loru, sî caror 'a le veti tiene voru fi t ienute", 
( loan. 2 0 , 2 2 — 2 3 ) ; de unde se intielege misiunea cea 
mare a societatei preotiesci. Sî in adeveru trebue se 
recunóscemu, cà ostenél 'a preotîmei in vini'a Domnului 
a sî fostu recompensata din partea poporului credin-
tiosu dupa potinti'a midiulóceloru sî preceperea lui. 
Neci nu se poteâ altcumu, deórace acést'a fiendu pro­
fesiunea preotîmei, a trebuitu se sî t raiésca dupa ea, 
pentru cà precumu a dîsu I . Christosu (Mat. 10 , 1 0 
sî Luc ' a 1 0 , 7 . ) , „demnu este lucratoriulu de plat 'a 
sa" , séu precumu a dîsu apost. Paulu càtra Corinteni 
(1. 9, 4 — 7 ) , „au nu avemu potere a manca sì bé ? 
cine sierbesce vreodată in òste cu léf 'a s»'? séu cine 
sedesce vinia, sî din fruptulu ei nu mañanea? séu 
cine pasce turava, sì din laptele turmei nu manan-
j c a " ? Cu dereptu cuventu a dîsu dara mai departe 
'acelasi apostolu càtra Corinteni ( I . 9, 1 1 — 1 4 ) , „deca 
: amu semenatu noi vóue cele spirituali, au mare 
lucru este de vomu secera noi ale vóstre cele tru­
peşe i? dèca au parte alţii de poterea vòstra, pentru 
ce nu mai bine n o i ? au nu sciti, cà cei ce incréza 
cele sante, din baser ica mananca, sî cari sierbeseu 
altariului cu altariulu se impartasiescu ? Domnuiu a 
rònduitu, câ cei ce predica evangeli 'a din evangelia 
se se nutrésca sci. " Sî precumu afìàmu din ss. pă­
rinţi, preotìmea sì pre tempulu persecutiuniloru pa-
gànesci avea subsistintia din tesaurulu basericeloru. 
capetandu in fiacare tempii léfa regulata. 
Prin aceste insa m'am canni abatutu de la tema, 
deórace eu ara demustratu numai acea, cà preoţii 
[ au dereptu sì dupa tecstuiu Legei vechie sì dupa 
alu cei nòue a salvatoriului Christosu sì dupa usulu 
crestiniloru de mai inainte de a pretinde renumera-
j thme pentru sierbitiele loru de la creştini ; precandu 
; eu ani se demustru, cà óre au preoţii nostri derep­
tu se pretindă de la statu salarisarea loru? Asia 
j este ; insa fiendu acea in necsu cu acést 'a întrebare, 
jam voitu se aretu mai antâiu starea primitiva a 
i obiectului, de care me ocupu, sì dupa acea se tre-
cu la descrierea lui mai pre largu sì mai departe 
prin decurgerea tempuriloru ; sì câ se fiu mai scur-
tu, voiu se aretu in speciale starea basericei ro-
mane sì prin urmare a preotîmei ei din patri 'a nòstra. 
Acést 'a s tare ne infacisiéza una lupta seculara cu 
lipse sì seraci 'a . sì ea se continua pana asta-dì: 
Dupa esìrea legiuniloru romane, locuitorii patriei nó^ 
stre cu incetulu devenira supusi Greciloru in cele 
religióse. D e la venirea Unguriloru i n c ò c e , precâtu 
tempu calugherii greci aveau influintia la, curtea din 
Visiegradu; erâmu mai scutiţi de persecutiuni ; dara 
incependu maieu sèma de la Carolu Rober tu incòce 
pana la reformatiune ( 1 5 2 7 ) treceâmu de eretici sì pa-
gani, erâmu espusi persecutiuniloru de totu feliulu pen-
tru credinti'a sì ritulu nostru resariténu. Refbrmatiunea in-
ca n'a schimbatu sór tea nòstra, dincontra o înăsprise, 
pentru cà nu faceâmu parte din cele 4 religiuni re-
cepte (quatuor receptae religiones), si câ atari erâmu 
numai toleraţi, („az olâh vagy goròg sectâjân levok, 
kik pro tempore szenvedtetnek usque beneplacitum prin-
cipum et regnicolarum.") 
Preoţi i romanesc i dâu decime la cei catolici ori 
reformati e t c , asia incâtu, precumu a scrisu chiaru 
principele Barc ia i in diplom'a sa din 1 6 5 9 , „se asu-
priâu cu afurisita orbire, carea sî legei ddieesci sì chia-
marci sale basericesci se improt ivesce" 1 ) ; pentru cà 
ei, Ungurii, dupa legile loru „Approbatae et compila-
tae constitutiones Transi lvaniae" otariâu unele câ ace -
ste : „Deórace R o m a n i i pentru faptele loru cele rele 
n'au meritatu una favóre, de la ei in totu Ardélulu se 
se iee dieciuéla din vinu, granu, legume, oi , rimatori 
sî din albine." ImValtu locu : „Noha az olâh natio 
ez hazâban sem a statusok kòzé nem szâmlâltatott, 
sem vallâsok nem a recepta religìók kòzul vaiò, mind-
se iee dieeiuéla din vinu, granu, legume, oi, rimatori j 
sì din albine. ' 1 3 ) Jn t r ' altu locu : „Naţiunea olacha, desi | 
nu s'a numeratu in tiéra intre staturi, neci religiunea | 
loru este receputa, totuşi pentru interesulu tierei j 
pana candu se voru mai suferi, statulu basericescu ! 
alu Romaniloru de ac este se se t iena s c i " . ) 
Astfeliu aristocraţia, fiendu pré potinta sì legida-
tória, nu poteâ suferi alta religiune, afóra de care se 
tieneâ e a : deunde se sì di cea- apoi, cà „eujus regio, 
eius etiam rejţigio", adeca : „a cui e ti ór'a, a acelui e sì 
religiunea." Pentru acea religiunea Romaniloru sì pre-
oţii ei stau numai din g ra t i a principelui sì a tierei séu 
dietei, càci asia afiàmu in Approb. part. I I I . tit. 53. 
art. 1.: „Fiendu cà neci confesiunea natiunei valacbe 
nu este dintre cele patru recepute, asia neci acea so­
cietate , din carea suntu calugherii, nu a fostu acep-
;tata. ci mai vertosu a fostu opr i ta ; deci sì acumu 
suntu lasati in liberia dispusetiune a tierei sì a princi­
pelui, asia câtu oricandu ar' afla elu cu cale séu de 
trebuintia, se fia s c o ş i . " 3 ) 
Dupa legea acea preoţii romani se numiâu hoti, 
(,,a lator olâb papoknak megfogâsârol irott articulus 
szerént". „dupa articlulu scrisu despre arestarea hotiloru 
de popi romanesci ." ) Mai depar te : ,,Az olâh papo-
kat, kiknek orgazdasâgok vagy egyébb czégéres vétek-
ben vaiò életòk celòl bizonyos suspicio vagy on. a tisz-
tek megfoghassâk." (romanesce : . .Deregatorii potu in-
chide pre popii romanesci, despre cari ari fi suspiciune 
întemeiata, cà tienu hoti ori cà traiescu in pecate no­
tor ie .") S t f f f i n - a r t . S 6 s ì 3,7, alu dietei cl in.Şabiniu 
din 1566 Nov. 30 s'a decisu, câ „finindu-se eresurile, 
se se sporésca religiunea cea adeverata (calvina) cu 
deosebire intre Romani ; ér' cei , carii n'aru voi a o 
primi, se se scòta din tiéra, fia episcopi romani , popi 
séu calugheri ; poporulu se asculte numai de episco­
pulu (calvinu) Georgiu sì de popii alesi de e lu ; ér ' 
e inear ' conturba pre acesti-a, se incura not 'anecredint ie i ." 
TJrmàrile ac estoni despusetiuni neumane sì bar­
bare fure triste, càci o parte mare din Romani s'au 
calvinitu sì religiunea loru in genere a fostu asuprita.*) 
Romanii dâu decimele loru Sasiloru, èra cei depre pa­
mentulu nobililoru le dâu popiloru calvinesci. Prin ur­
mare Romani i din comitate depre pamentulu asiâ-nu-
mitu „alu nobil i loru" erau iobagi acelor'a, èra cei din 
sasime, desi n'au fostu iobagi câ cei-alalti, totuşi sî 
acesti-a au suferitu mai totu aceasi iobăgia din partea 
acestora óspeti ai lui Geiz 'a I I . 
Dupa ce amu citatu câteva intemplàri despre 
starea deplorabile a Romaniloru sì a preotiloru rom. 
dupa reformatiune sub principii calvini, se vedemu 
érasi cu probe, câ fost'au ei, Romani i dîii asiâ-numitu 
„fundulu regiu", mai usiorati in jugulu sasescu ? 
( r a urma.) 
*) Vedi Actele sî Fragmente de Tim, Cipariu pag. 206. 
2 ) Artic. 2. alu Aprobateloru. 
î) Yedi sî „Transilvam'a", fòi'a Asooiatiuiiei r. trausily. a, 1 8 . 0 , 
pag. 205. e t c , de Baritiu. 
. *) Arehivu pentru filologia BÎ istoria in artic.,,' l ibertatea euscientiei 
in Transilvani'a" ; sî iu „TransUvani'a", redactata de G. Baritiu, din 1869 
ni „Cronic'a l»i Oserei"; sî in, „Aete sî Fragmente 1' «tei 
Cumu sî candu fu religiunea crestina re-
cunoscuta in imperiulu romanu? 
(finea.) 
Dupa uciderea lui Lic iniu Constantinu devenindu 
singurulu domnu alu imperiului rom., cu elu sî reli-
giunea crest. se fece religiunea domnitória séu de 
stătu : càci Constantinu, desî dupa învingerea strălucita 
reportata asupr'a Iui Macsentiu se porta in tóte cá 
crestinu, totuşi constelat iunea imperiului nu Ju-iasara 
se lapede de totu -cele ale etnicismuiui. Acumu insa 
faptele vorbescu, cà elu si-tienù cuventulu sí nu fu 
uemultiamitoriu càtra Acel 'a , alu cărui braciu potinte 
l a sentîtu cu atâte ocasiuni. 
Cumu amintiràmu in n-rulu tr., in decretulu pu-
blicatu la a, 313 in Milanu Constantinu a stersu tòte 
ordinatiunile aduse de antecesorii lui contr 'a crestini-
loru; decreta, se fia pusi pre petioru libera toti acei-a, 
carii pentru statornici 'a in credintia fusera incarcerati 
ori esilari; èra deca unii aru fi fostu judecaţ i la mòrte, 
pentru cà se dedera de creştini, sì bunurile loru aru 
fi fostu confiscate, acele se le capete consângenii cei 
mai deaprópe ; tóte bunurile singurateciloru, cumu si 
ale comunitatei erestine, in poterea legei eráu se se 
redee acelor 'a 1 ) 
Pentru înaintarea cultului ddieescu prin stăruinti'a 
Elenei , mamei lui Constantinu, sântele locuri calcate 
decàtra Mantuitoriulu genului umanu fure eternisate cu 
baserice splendide; asiá intre altele se aredicà base ­
ric 'a s. mormentu ; in Retleemulu Iudei, unde Cuventulu 
se asedia .intre. noi,, se,.edifica o alta baserica, precumu 
sî in muntele Olivelului, de und i sé ina l i la ' I susu la 
ceriu. Prin inunificenti'a lui Constantinu se construi 
sî baseric'a laterana din Rom'a , dupa acea cetàtile 
Nicomed'i'a, E lenopolea , Mambre fure infrumsetiate de­
càtra Constantinu cu baser ice pompòse. Afóra de 
acea elu le provediu aces te cu cârti sante, paramente 
sí alte necesarie pentru sierbitiulu divinu 2 ); a datu li-
cenţia, cá de acumu inainte sì baseric 'a au miniştrii 
ei se se pota desemna de eredi/ ') Preste aeést 'a tóte 
drepturile, cari le aveá paganismulu, venira la religiu­
nea crestina casi la o religiune de statu; asiá drep­
tulu asilului, intrepunerea pentru seraci la tribunale, sì 
alte de acestu soiu. 
Altele, contrarie sensului umanu sì spiritului reli-
giunei crestine, le-a opritu. Aici este de a se referi 
lupt'a de gladiatori, pedéps 'acrucei , frângerea flueriloru 
celui crucefiptu, usitate la Romani ; mai departe a scosu 
din valóre legea papiana, in t ienórea carei eredii nein-
sorati, deca in decursu de 100 dîle de la mórtea 
testatoriului nu si-luâu muiere, eráu lipsiţi de totu drep­
tulu la cele t es ta te 4 ) ; espunerea sî uciderea prunciloru, 
fòrte désa la Romani , Constantinu se nesul a o intre-
dîce, asemnandu parintiloru stipendie pentru sustenta-
rea natüoru 5 ) . 
Constantinu introduse multe, cari convenían cre­
ştinismului, ma le pret indea geniulu Iui ; asiá dîu'a 
dominecei o aredicà la inaltìmea destinatiuuei sale, in 
poterea legei mandandu, c á atâtu la judecătoria , câtu 
sì in piatta, se se eontenésca toti de la lucru sì se san-
tìésca dìu'a acést 'a . 6 ) Episcopiloru, preotiloru sì base-
riceloru a donatu bunuri mari ; pre cleru l'a scosu de-
sub tote dàrile sì prestatiunile publice, cumu sì de la 
miliţ ia; a concesu, câ litigantii se po ta incepe proce-
sulu înaintea judecător ie i baser icesci , sì cele decretate 
aici forulu civilu se le duca in deplinire. 7 ) 
Base r i c ' a a dechiaratu-o de independinta de la 
statu, sì cestui din urma i-a intredìsu orice amesteeu 
in afacerile baser icesci . „ V o s quidem in i i s" , suntu 
euventele lui Constanti nu, „quae intra ecclesiam sunt, 
episcopi estis, ego vero in iis, quae ext ra geruntur". 8 ) 
Pentru condamnarea lui Ariu, cu invoél 'a pontificelui 
Silvestru ! . . a conehiamatu conciliulu I . ecum. din Ni-
c e ' a ; pre Donatisti i-a provocatu se se supuna episco­
piloru legitimi ; de la elu si-ieau originea capelanii ca­
strensi ; prin decrete puse stavila nerusînarei fiiloru lui 
Israilu, cari in multe provincie maltractâu pre creştini. 
Constantinu nu numai câ mari elu numele de cre-
stinu, ci a sì folositu tòte midiulócele, câ pre cei ce 
siedeâu in intunerecu sì in umbr'a mortiei se i-aduca 
in staululu lui Christosu, dispunendu adecă, câ toti se 
se bo teze : mai încolo aruspiciloru le-a intredìsu visita-
rea caseioru privatiloru, acolo a je r f i ori a divina; 
apoi prin provincia diregatoriele le-a implutu totu cu 
creştini. Tn urma câ pre supuşi se-i aduca la părăsirea 
templeloru sì a icóneloru idolesci, ce erau in acele, 
pre aceste, deca constau din materia pretiósa, le to-
piâ, èra pre celea parte le lasâ închise au desolate, 
parte, dèca sierbkiu de teatrulu unoru lucruri rusînose, 
le asemenâ pamentului. 
Cetatea R o m ' a fuse centrulu paganismului anticu ; 
de Rom'a erau legate tote suvenirile republ ice ibet rane . 
Constantinu deci câ se rumpa pre etern u cu amendòue, 
pentru câ asia lucrulu inceputu se lu-póta continua in 
pace sì finisce, a detiermuritu a funda una capitale 
nóua. Pana candu resiedeâu imperatorii in Rom'a , 
aici erau in contactu cu senatorii, dintre cari fiacare, 
prelanga tòte cà in presinti'a augustiloru observa re-
gulele curtenirei, totuşi se t ieneâ pre sene de unu 
rangu cu dinsii; imperatii erau in midiuloculu poporu­
lui, care stâ pre unu petioru fòrte confidentialu cu ca-
pulu statului; imperatii in urma erau departe de le­
giunile statiunate la fruntariele imperiului, cari legiuni 
creau sî depuneau augusti!. Considerandu tòte aceste 
sì mai adaugundu fric'a de Persi sì de popórele de la 
Dunăre, planulu lui Constantinu este justificatu. 
Aprópe de tiermurii Europei sî Asiei cugeta 
Constantinu a fire loculu celu mai acomodatu pentru 
resiedinti'a domnitoriloru imperiului latino-elenu, câ 
asia se satisfacă deplinu dorintiei ambeloru rase culte. 
In combinatiune fure trase Sardic 'a, Tesalonic 'a , sî 
mare probabilitate erâ pentru T ro i ' a ( I l ion) , sant'a an-
tic 'a patria a Romaniloru, unde acumu Augnala plă­
nuise a si-ficsâ resiedinti'a, dara cese mai tardîu roga­
rsi amiciloru, candu apoi Oratiu i -dedicàod 'a : „Iustum 
et tenacem prepositi virum." 
L a funtan'a Aiaesului pusese Constantinu pétr 'a fun­
damentale; insa „sapientis est consilium in meliuş. 
mutare.*' Bizantiulu Trac ie i cugetà cà va fi mai aptu 
locu, sî asia edificarea seincepù, s înou 'a capitala de la fun-
dat oriu si-luà numirea de Constantinopole (cetatea lui 
Const . ) séu sî R o m ' a nóua. L a 4 . Noem. 3 2 6 se pu-
se fundamentulu, sî in a. 3 3 0 fu solemn'a inaugurare, 
ca rea dura 1 0 dîle, luandu-si inceputulu la 11 Maiu, 
Spese nu fure crutiate, câ cetatea se fia infrumsetiata 
cu baserice, palatiuri, gradine sî a l te le ; statuele ori 
lucrurile de ceva pretiu, cari se aflau prin diverse lo-
curi ale imperiului, tòte fure straportate aici, pentru 
câ nóu'a R o m a se fia demna sora a celei vechie. 
Cetatea, asemenea Romei , avea unu senatu; po-
porulu, câ acolo, eapetâ stipendiu ori in bani ori in 
bucate ; diferinti'a intre ambele era, cà in Rom'a noua 
nu se afla neci una tempia pagana, fa prim'a cetate 
pura crestina, grandiose baserice straluciâu in ea, pre-
cumu a ss. apostoli, edificata decàtra Constantinu; de 
aici datéza istori 'a architecturei bizantine, carea j o c à 
rola man 1 in evulu mediu. Câ nóu'a cetate se fia lo-
cuita câtu de mai multi, forti'a, promisiunea, rogarea, 
tòte fure folosite; cine avea posiesiune in As'i'a, dèca 
nu si-aredicâ o casa in Constantinopole, si-pierdeâ 
dreptulu d e a testa. 
Astfeliu capi lara nóua emula cu Rom'a in nume- , 
rulu locuitoriulu, dara nu cu glori 'a sî mărimea fapte-
loru; càci Rom'a si?, eluptas- glori'a cu mari trude in 
decursulu multoru secii, pana candu Constantinopolea 
erâ opulu unui omu singuraticii, locuitorii erau o 
glòta culésa, fóra istoria sî trecutu. R o m ' a amu poté-o 
numi cetatea independintiei, èra nóu'a capitala loculu, 
unde servilismulu sì tirani'a si-au fiptu resiedinti 'a; aici 
nu esistâu civi, imperiulu deveni esclusiv'a posiesiune a 
unei familie. 
Intre episcopii Romei nóue, carii mai tardîu, ase-
menea celoru din Alesandri'a, Antîochi 'a sî Ierusalimu, 
se numiâu patriarchi, fure multi, carii escelara prin 
scientia. dara sì mai multi, carii se bucurau a ave su-
premaţia asupra fratiloru ce guvernau baserice fundate 
de apostoli, ma carii priviâu cu ochi rei pre urmatoriu-
lu s. Petru, pre patriarchulu din Rom 'a , pre carele la 
inceputu lu-venerâu câ pre capulu vediutu alu basericei 
fundate de I . Christosu. Da ra ambiţiunea din dì in dî 
crescu, sî asia sì sub ordì naţiunea totu mai tare sca­
diti, pana ce in urma lucrulu deveni Ia schisma, prin 
carea atâte anime credintióse suntu smulse de Ia ma-
m'a buna sî „per Ausonias sine lege vagantur." 
Desi idololatri 'a nu avu intrare in Rom'a nóua, 
totuşi viati'a crestinilorn nu imbraca vreo facia imbu-
curatória, càc i cu istori'a a mana. vedemu, câte secte 
sî eresuri au de a-si multiami originea Constantinopo-
lei. In R o m ' a vechia insa, prelanga tòte cà templele 
mai s traluciâu, invetiatur'a lui Chr. remase conservata 
curata sì nepetata. Pocalulu in fine se implu. Con-
stantinopolea de la a. 1 4 5 3 este resiedinti 'a unui dom-
nu necredintiosu sî centrulu muhamedanismului uritio-
su, precandu in episcopul a Romei pana in dîu'a de 
adi, càci „porţile iadului nu voru învinge pétr 'a acé -
Bt 'a", tote naţiunile lumei veneréza pre loeutienatoriulu 
lui I . Ohr. sî părintele erestinatatei. 
Prelanga tote celé amintite, făcute de Oonstantinu 
in favórea religiunei creştine, incâtu acea acumu se 
bucura de dreptulu esistintiei publice in imperiulu ro-
manu, totuşi mulţi se aflaru atâtu dintre pagani, câtu 
si dintre etnicii tempului nostru, carii voru a macula 
caraetrulu lui Oonstantinu, aducundu inainte unele fapte, 
precumu uciderea lui Liciniu, a fiiului acestui L i c i -
nianu, a sociei Faus t ' a sî a fiiului seu Orispu din Mi-
nervin'a. L a aste insa respundemu pre scurtu, cá tote 
acele demustra. cumu câ Oonstantinu nu valedîse în­
dată omului vechiu, desbracandu-se de elu, sî câ nu 
fu indata santu, prelanga tote câ recunoscu divinitatea 
creştinismului. ! ') Mare însemnătate are apoi sî acea 
cercustare, câ baseric'a orient, a inscrisu pre Constau-
tinu iu albulu santiloru, punendu oficiulu lui la 21 
Maiu, cumu adeveresce orologiulu celu mare de B l a -
eiu edit. 11., unde la dîu'a numita a r e : „ss. măriţii sî 
marii imperati Încoronaţi de Ddieu sî intogmâ cu apo­
stolii Oonstantinu sî Elen'a " ; éra baseric 'a apusului lu-
tiéne de imperatoriu o r todocsu . 1 0 ) 
L a 27 Fauru 3 3 7 ajunse Oonstantinu anulu 36- l e 
alu domnirei sale, care dî o-a petrecutu in rogatiuni 
sî lectiuni sânte, dandu lauda lui Ddieu, câci lu-fece 
demnu a saluta sî dîu'a acest'a. Ou mare bucuria a 
animei a serbatu sî sântele pasee ale acelui anu; dara 
púcine dîle dupa acea sî incepü a se sentí ren, înce­
pură a lu-incomodâ nescari friguri. Pentru acea in ce­
tatea sa se ; folosii; descalde;de ci la şuatulu me-
diciloru merse in E lenopo iea Bitiniei , numita asia de 
la mama sa Elen 'a , sî de aici se muta in vil'a An-
cifana, nu departe de Nicomedî 'a . 
Deórace insa Oonstantinu, asemenea multoru ome­
ni ai tempului seu, amenase botezulu pana la finea 
viatiei, câ curátu de tote pecatele se pota paraşi 
lumea acesta, de alta parte dorindu se suscépa sa-
cramentulu regeneratiunei in apele Iordanului : acumu 
sentíndu, câ finea i-se apropia, chiamâ preoţi, sî 
marturisindu-si pecatele sî facundu destulu pentru 
a c e l e , se boteza decâtra Eusebiu, episcopulu Nico-
m e d i e i s î imbracâ vestmente albe, dandu la o parte 
cele imperatesci, sî se asiediâ in patu trasu aseme­
nea totu in albu. D e aici tienü dupa datin'a sa o 
cuventare, in carea dede multiamita Tata-lui cerescu, 
câci lu-fece demnu a primi santulu sacramentu alu 
botezului, sî si-esprimâ ultim'a vointia facia cu im­
periulu, impartîndu-lu intre 3 fii ai sei, Constantiu, 
Oonstantinu sî Constante, caroru cu l imba de morte 
le iasâ, câ se fia fii adeverati ai baser icei sî pro­
tectori ai creştinismului; apoi in dîu'a de rosalie la 
2 2 Maiu pre la amediadî se muta la cele ceresci, la-
sahdu moritoriloru cea ce era in elu moritoriu, éra 
nobilulu sufletu sborându înaintea dreptului Judeca -
toriu. 
Prin trócatu obsefvâmu aici, c â suntu unii, ca i i 
dupa Baroniu afirma, cumu câ Oonstantinu ar' fi fostu 
botezaţii in I iom 'a l â a. 3 2 4 decâtra pap'a Silvestru 
I . , candu fece sî donatiunea renumita, relatata sî de il. 
sa dr. losefu P a p p - Szilâgyi in Enchirid. la p. 1 3 7 ; 
dara aserţiunea acesta se paraşi demultu decâtra 
erudiţi. 
Dupa ce dara religiunea crest. a pestrecutu furô-
rea Iudéiloru, sî a devinsu invidî'a paganiloru cumu sî 
planurile infernali ale persecutoriloru, si façia de tote 
furtunele se aretâ mai poterica, provedinti 'a divina aduse 
dîle mai serine preste orisontele erestinescu, suscitandu 
pre Oonstantinu, care avea se scota baser ic 'a din j u -
gulu tiraniloru, se franga pre inimicii acelei sî se i-a-
duca sub plăcutulu jiigu a iui Christosu. Acest 'a in 
adeverii suscependu religiunea crest., prefacundu in fu-
mu tote planurile inimiciloru, dede pacea demultu do­
rita basericei , o dechiarâ de libera, prin multe legi 
salutarie înainta propagarea ei. Mari sî multe a fa-
cutu elu pentru mărirea casei Domnului, indiestrandu-o 
cu privilégie diverse. 
Acumu frumos'a mirésa a lui Christosu, baseric 'a , 
dupa o ierna grea plina de viscole respira liberu sî 
radiele binefacutôrie, ce a adusu genului umanii, le 
imprasciâ in tote laturile. Pusa deasupr'a muntelui 
sî in façi'a lumei întregi, ea chiamâ acumu tôte popô-
rele, se invetie caile Domnului sî se amble intru ca-
rârile lui. Temple l e dieiloru se prefăcură in baseri­
c'a Ddieului celui v iu; crucea, dupa apostolu, . ,Iu-' 
deiloru scandala si paganiloru nebunia", premerse im-
perat i loru; lemnulu acest 'a subjuga lumea intréga sî 
omenii feroci, curagiosi sî nedumeriţi se plecară lui. 
Cu unu cuventu; din tempulu acest 'a e, decandu 
religiunea crest. nu numai câ e sécurà in vetr 'a sâ 
sî se propaga de miratu. ci sî organisarea leintrica 
sî dinafôra a basericei face pasi gigantici. 
Vien 'a , 9 luliu 1 8 7 2 . 
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Theodosii. 
Famili'a sî scoTa. 
(urmare.) 
In Americ 'a de medianopte, togmâ asia precumu 
odiniora in Rom'a , capulu familiei mai vertosu e r â ; 
câleulu, decâtu protectoriulu familiei. Prunculu, care 
uita de oriorea cuvenintiosa. fora de neci o indurare 
se sugruma; ereditatea parintesea nu românea prunci-
loru, ci fratiloru parifitelui.- despartîrea despotica s î ' 
dupa plăcu decâtra muiere, tipărea acestei-a fora de 
neci o causa oresicumu s'a fostu prefacutu in lege, • 
sî a fostu caus'a tiraniei cei mai c râncene ; asia pen­
tru esemplu muierea, despre carea s'a adeveritu a fi 
neeredintio8a , iudata se ucidea, se taiâ in bueâti, sî car-
nea ei o mâncau martor i i . Dupa mărturisirea lui 
Oviedo, in insulele isp anice cu òcasiunea inmormentarei 
cazacei (cazica—capulu a mai multe familie) mai multe 
dintre muierile lui împreuna cu dinsulu se ingropâu de 
viue. Floridenii in Americ 'a de médianópte domnitoriu-
lui loru, despre care suntu convinsi, cà e fiiulu só-
relui, i je r fescu pre cei d'antâiu nas cuti ai sei. È r a 
pe betranii nepotintiosi, câ se se mantuésca de ei câ 
de o sarcina fora de folosu, i ucidu fora de neci o mu-
strare a eonscientiei. 
Neci in Americ 'a de media-dî au fostu mai suferi-
bile giurstàrile familiari. Capii familieloru, cari in 
Americ 'a se numescu „ inca" , aveau dreptu a rapi de la 
consângenii loru pe pruncii acei-a, cari le plăceau mai 
bine, sî poteâu sî pe insesi sororile loru a-le luâ de 
muiere. D è c a muierea erâ de o structura mai debila, 
pruneulti ei se ucidea, c â nu cumva se erediteze debi­
litatea maicei sale ; dèca muierea nasceâ ceva mon­
stru, pe ambii i lasâu se p é r a ; dintre gemeni pre 
unulu totdeun'a iu ucideau, cugetandu, cà o mama 
n'ar ' potè nutri deodată doi prunci. 
In Seelandi 'a nóua despotismulu domniţoriului a 
fostu nemarginitu ; la celu mai micu semnii a lui se 
măcelăria numaidecâtu unu sclavu, o muiere sî unu 
pruncu. Barbatulu po teâ tîpa liberu pe muierea sa, in­
data ce acést 'a din causa câtu de pucina nu i mai 
p lăcea . Insa muierea tîpata érasi se poteâ marita, sî 
voi 'a sa in respectulu acest 'a o dechiarâ prin o petelu-
tia «pendiurata pre fâcia-i. 
In Australi 'a bărbaţii dearòndulu pré a c e l è ' f e -
meie le ieau de soc ie , pre cari le rapescu de la alte 
vitie de poporu. P r e aceste sî-le cast iga in modulu 
urmatoriu : cu alarma mare nevalescu asupr'a loru, 
apoi cu loviture de busduganu bine nimerite ametìn-
du-le, le ducu cu triumfu in tienuturile sale. Altcuniu 
le considera de nescari fientie fòrte despectate, sì le 
este iertata orice tirania in privinti'a loru; se potu 
vede in Australi 'a fòrte multe muieri, cari pre ca-
pu sì frante pòr ta ranele sì semnele tiraniei barbat i-
loru sei. 
In insulele Oceanului dèca muierea séu barbatulu 
se uria a mai trai la-olalta, se po teâ simpleminte re-
trage sì pasì la alta căsătoria, sì asia se poteâ ori-
care parte sì de diece ori insorâ au marita. D a r a 
usioratatea ast 'a a căsătoriei cu privire la muieri avea 
urmàri fòrte triste. Pr in despărţirea continua fiendu alungata 
de la o familia la a l f a , sórtea ei erâ mai rea decâtu 
a sclaveloru; dara, graindu adeverulu, nici inainte de 
despărţire n 'aveâ sórte pré de invidiatu. Pentru bar­
bati se ronduiâu ospetie deosebite ; èra muieriloru, 
fiendu cà se priviâu de unu genu blastematu, nu le 
erâ iertatu se sieda sub unu acoperisiu cu bărbaţii , cu 
atâtu mai pucinu se mance cu ei la o m é s a ; multe 
cali erau închise dinaintea loru, ele erau oprite a 
intra in anumite locuri, sî abia se priviâu de fientie 
ratiunali. 1 
In insul'a Marguesas a Oceanului muierile a-
semenea se considerau de fientie necurate, sî câ atari 
nu se poteâu atinge de mai multe obiecte, cari alt-
mintre sì loru le-aru fi fòstu dè lipsa. Calile cele mai 
comode, pòmele cele mai gustuóse, mancàrile cele mai 
nutritórie, ba sì foculu atìtiatu de bărbaţii loru era 
pentru dinselè „tapu", adeca opritu, sì decumvâ s'aru 
fi atinsu de aceste, ani fi trasu asupransi furi'a diei-
loru sì a barbatiloru sei. 
In Viti muierile asìsidere suntu silite a se jerfl 
pre mormentele barbatiloru loru. Cu òcasiunea mortiei 
domniţoriului femeiele lui se sugruma, pentru câ mor-
tulu inca sì in mormentu se pota conversa cu eie. 
Adese muîerile insesi se senucidu iii acestu modu a-
supr'a cadavreloru barbatiloru loru, maicuséma dèca n'au 
copii, cari aru pofti grigi'a parintésea. Eie se alegu 
de jerfe dieiloru sì de mancàri la acele ospetie sante, 
cari se tienu la serbatorile loru cele infioratórie. 
In Insul'a Ohaiti se aflà una societate cu numele 
„Arrenys", de ale cărei principie fundamentali se tie-
neâ uciderea baiatiloru indata dupa nascere. Mamele 
ucigatòrie de prunci nu casiunâu nece o indignare au 
suprindere, sì insesi ele enarâu cu tòta recél'a, cumu 
cà câţi copii de ai sei a ucisu. Mamele, cari nu po­
teâu sugruma pre fii sei, ci i-sfermâu cu petiòrele 
loru, se dîceâu a posiedé „anima ddieésca." 
Femeiele in Afric'a se considera de nesce anima-
lic; suntu silite a îndeplini lucrurile cele mai grele, 
pana ce bărbaţii loru petrecu tempulu in trândăvia. 
Muierea, carea e mai tare iubita de consociulu seu, e 
detória a seiingropâ de riua împreuna cu barbatulu 
séu .mortu. Părintele indata dupa* n&Mèté si-ìògodesce 
fét'a, carea apoi nicicandu nu potè rumpe legatura 
acésfa, precandu bărbatului i-este iertatu a-o desface. 
Relatiunea intre parinti sì copii o potè chiarifica de 
ajunsu templarea urmatória. TJnu Negra betranu se 
decise a vende pre fiiulu seu, sî spre acést'a lu-duse 
la unu negotiatoriu. Fiiulu observandu intentiunea pă­
rintelui seu, chiama intr'o lature pre unulu din aginti, 
sì togminduH3e cu elu, vendù pre tata seu! Betrànulu 
candu vediù, cà se léga câ unu sclavu, striga: Eu 
sum părintele acelui, care m'a vendutu." „Nu e 
dreptu", urla fiiulu; sì părintele fu abnegatu sì ven-
dutu de insusi fiiulu seu. In unele familie ale Negri-
loru intra atâfa domnesce egoismulu, câtu se lasa 
unulu pre altulu a mori, fora a-si tinde picu de aju-
toriu. Femeiele sì pruncii suntu cei d'antâi, pre cari 
in morburi i parasescu; èra dèca se vindeca, i pri-
mescu denou in societatea loru sì traescu la-olalta 
astfeliu, òasi candu ara fi implinitu in privinti'a loru 
tòte detorintiele naturali sì amicabili. 
Muierea rapata in viati'a bărbatului seu rareori se 
potè marita, pana ce bărbatului i-este iertatu a se in­
sorâ. , Ci decumvâ muierei tìpate i-sucede maritarea, 
atunci trebue se-si taie artiehifu d'antâiu alu degetului 
seu celui micu; sì decâteori se marita, ée atâteori tre-
bue se repetiésca operaţiunea acésta ih ordine pre ce-
le-alalte degete. Biéfa muiere, prelanga acea cà © 
obiectulu despretiuirei bărbatului, è osândită inca a 
suferi sì maltractàrile copiiloru. Baiatulu in anulu età-
tii alu 18-le cu o ceremonia ridicula, dara totodată 
eelbatica, se emancipéza. De. la, dîja'a acesta;, incoio, 
cuprinde locu intre barbati, sì primulu semnu, alu, bar-r 
batÎei lu-aréta prin acea, cá ajergandu in,; colibfa ţa-
tane seu, acolo maltractéza, bate şl mprtifiqa,;pre, ma­
ma sa'. Bărbaţii gaseşcu plăcere in acésta .fapta 
barbara, era nenorocit'a mama sufere tacundu, carea 
afóra de acea e, espusa sì batjoeurirei. 
La Hotentoli, unu poporu in Afrie'a módiadiana, 
dèca mam'a nasce gemeni, sì acesti-a suntu dóue fetide, 
cea mai iuda se ucide indata; d$ca nasce fiiu sì féta, 
féfa se ingrópa de viua. Uciderea betraniloru sì aici 
e datina comune. Părinţii pre acei prunei^ cari se 
nascu in tempii de resbelu, i-lapeda séu i-ucidu, c a s e 
nu le fia spre vreunii impedecamentu, care fapta cru­
dele cu atâtu mai multu se lauda, cu câtu se indepli-
nesce cu mai mare indiferentismu. 
In Tndi'a la despartiré, carea alternimi e o fapta 
aternatória de la umorulu unui séu altui-a dintre casa-
tonti, mara'a duce cu. sene fetele, èra fetiorii remami 
la părinte. Dèca femei'a devi««f vedua, baiatii ajungu 
prepusi sì demandatori ai ei, Bărbatul u pre femei'a sa 
o numesce sclava, èra ea pre barbatula seu domnu, 
despuitoriu séu câte odata sì ddieu; numele propriu 
alu bărbatului seu pentru onore nu i-este iertatu nici-
candu a-lu rosti. „Padma-pourana", una carte santa, 
enuncia apriatu, cà muierea afora de barbatulu seu 
n'are alta ddieu pre acestu pamentu. Orice defectu ar' ave 
séu ori câtu de uritu ar' fi barbatulu, femei'a nu­
mai pentru elu trebue se traésca. avendu convingerea, cumu 
cà elu e ddieulu ei.. Oéca barbatulu ei "canta, ea, tre­
bue se fia suprinsa; dèca salta, trebue se-lu privésca 
cu piacere; dèca vorbesce despre scientia, trebue se-lu 
asculte cu uimire; dèca vine in furia séu o amenin-
tia, dèca mortifica pre muiere sa séu o chiaru sî bate, 
ea trebue se le suferă tote ^aceste cu blandetie, se 
i- sărute man'a; cu unu cuventu asiá trebue se se 
pòrte, c i din tòte se apara, cà ea tiene pre barbatulu 
seu de ddieu. _••',; 
Dara nu vomu a mai continua descrierea trista a 
viatiei fa miliari e cei afóra de creştinătate; càci, con-
formu propusului nostru, pentru o memoria câtu de 
câtu. cuprindietória e destata sì atât'a, câ se pota cu­
prinde diferinti'a, carea caracterisédia famili'a intre 
pagani sî intre creştini. Acolo fâşia cu prunci sî mu­
iere .nu vedemu neci o urina a demnitatei sî drepturi-
loru cumane ; pana ce creştinătatea, desi recunósce su­
perioritatea bărbatului c i a capului familiei, totuşi vo-
esce a se privi muierea mai multu de coajutória de­
câtu de supusa; era pe prunci nu i infaciosiédia nu­
mai câ osu din osa sî câ sânge din sânge, care rela­
ti une esista sì la animale, ci c i nesce fientie, cari tog-
mi asiá c i părinţii suntu creati dupa chipulu sì ase-
menarea lui Ddiea, sì cari süntu concrediuti parinti-
loru spre crescere cuviósa, era nu spre nemicirea su-
fletului sì a trupului. .,. 
„Crestinismulu, dice cu privire la aceste Gaume, 
propunendu-ei prin unirea easatoricésca làtìrea sì plan-
tarea mai. departe*,^taoralitatei, totodată a facutu se ; 
ineeţfti sîpoligami'Aţ. igangren'ai acésta a»J casatoriélorii 
pagane- Sì; pentru c e ? ¡ i pentru cà'prin ea nu se pote 
ajunge, perfecţiunareauénviintiàsa >ai viatiei familiare ; sî5 
pentru ycà; a, trebuiţii se¡ se,; restitnésèa muierea c i so-
şi'ifc baibatuluii in;-, stafeulu . ei cela originale, sî se se 1 
nianţuesca. din sclavia, in carea asiá de multu a lan-'' 
gedîtu; ci insa numai unitatea legatarei easatoriali 
pote efeptui onórea sî libertatea acea, carea formedia 
conditiunile perfectiunarei totali a viatiei familiare cei 
renăscute prin creştinătate." 
„Scopulu familiei tientitu spre moralitate efeptu-
esce sî nedespartîbilitatea, ! legatureloru casatori eesci, 
fiendu pà restituirea, muierei in stai ea ei cuvenintiósa 
¡sí crescerea morala a prunciloru nu consuna cu ide'a 
despartîrei, căsătoriei. Formandu-se casatorí'a intr'unu 
modu câ acest'a, membrii acelei inca vinu intr'o relá­
tame cuvientiósa. " 
„Ce se, ţiene anume rde<¡ relatiunea dintre casato"< 
riti, muierea c i soc i^ baubatului nu e > mai multa' '1 
sclava, neci barbatulu e domnuiu absoluta sî tiranului 
ci aperaţoriulu şî sprigionitoriulu ei. Din acést'a pro­
vine o armonia asii de perfecta, carea pana ce'-de-"1 
spre una parte, efeptuesee fericirea căsătoriţi loru, ase-> 
curódia totodată sî remimele familiei. sî prin cre­
scerea morala a prunciloru aredica, societatea la o 
drépta a domniei sî culturei pana acumu abii cuge^ 
tate." 
„Totu asii de favoritoriu se formédia sî relatiu-
nea intre părinţi şi prunci.; In loculu tiraniei.? carea 
era 4 f g e a { pjrinejlpaA^a 4'arniMei cej^  vechia; pagane, se 
ivesce o auctoritate f.PÒu4,-o awcteritaté1 singura- dedai 
Ddieu aternatória,, sì şclavi'a ¡ pruncului o preschimba 
supunerea lui cea plina de jubire. In famili'a cre­
stina părintele nu e proprietari ulu pruncului, ci numai 
aperatoriulu sì sustienatoriulu acelui-a, care despre po-
terea sa capetata asupr'a pruncului va dá fieman unui 
Părinte prò santa, , care in pruncu érasi voiesce a-si 
reaflá chipulu seu." (Geschichte der häuslichen Gesell­
schaft, oder Einfluss des Christenthums auf die Famüie, 
von J . Gaume, 1863. ) 
Asiadara dèca esista pe pamentulu acest'a rela­
tóme fericitória, acea potè fi maicuséma, casatorí'a le­
gata sì viati'a ifamiliaria, condusa in spiritulu crestina. 
Maiestatica e legatura acésta, man'a lui Ddieui o-a tie­
sa tu, sì prin: sentiementele cele mai adance sì sante 
ale animei se intaresce sì nobilisédia; dara totu asii 
de momentoşe şuntu sj oblegatiunile't cari se desfasiu­
râ din relatiunea acésta maiestósa, oblegatiuni, cu 
cari părinţii sunţudetqri,¡mai :\alesu prunciloru sì mai-,; 
cuséma pentru apea, fíendu qà ; ceresculu Părinte in 
acei-a voiesce( a-si reafl^ ,chipulu seu. 
(va urmá.) 
Planylu de invetiamentu 
p e n t r u a c ó l e l e e l e m e n t a r i (gr. c . d i n disto* 
M a s e u d u l u i . 
In conformitate cu ariticfiilu de lege JtXXVHl de la anulu 
1868 ih caus'a ìnstructiraei publice din acólele poporali, sì pre 
bas'a mstructiunei provisorie, emanate din partea măritului ordi-
nariatu gr. cat. din Ghierl'a cu cerculariulu d. d. 7/91869 n-rulu 
~ , in seólele elementarie gr : cat. din acestu districtu se voru 
propune obiectele urinatone : 1. Doctrin'a religiunei sì a mora-
lului. 2. Limb'a romana : a) cititulu sì scrisulu, b) gramatic'a, 
c) stilulu, d) ortografia. 3. Computulu verbale sì scripturisticu. 
4. Eisic'a sì istoria naturale. 5. Geografia sì istoria patriei. 
6. Economi'». 7. Scurta eunóscere despre drepturele sì detorin-
tiele civeiui. 8. Cantulu. 9. Esercitie corporali cu privir» la 
•sercitiele militari. 
Ou privire la oblegamentulu scolariloru de a fremente 
scoia de la alu 6.—12., respective pana la alu 15. anu deetàte, 
sì considerandu sì impregiurarea, cà tìacare scóla elementare 
are numai unu invetiatoriu, seólele nòstre elementari gr. cat. 
din acestu districtu voru consta pre v enitori u din 3 despartie-
mente séu clasi, sì fiaeare despartiementu va consta din 2 cur-
suri séu ani ; drept'aeea materia de inyetiamentu se va impartì 
pre diferitele despartiemente in urmatoriulu modu: 
I. Doctr in 'a r e l i g i u n e i sì a m o r a l u l u i , (B óre pre 
septemana.) 
D es p a r t i em e ii tulu !. Din istoria biblica istoriórele 
fora nece unu sommi, Dupa tractarea fiacarei istorióre intre-, 
barile Corespundietórie din catechisrau. Din . candii in. candu, 
memorisarea rogatiuniloru mai Scurte, premerguudu totdeun'a,o 
esplicare detaiata a rogatiunei, ce va se se invetie. La repetìre 
se potu luă intrebàrile invetiate din catechismi! sì separate de 
istorióre. 
Desp a r t i e m e n t u l u a l u II. Istoriórele fora, semini si 
cele cu o stelutia. Prelanga intrebàrile, luate din-catechişmu se 
mai maresce cerculu, luandu intrehàri hóue. Deprinderea in ro-
gatiuni câ mai susu. , 
De spa r ti c m e ii t/ul u alu III. Istoriórele -, cu vdóue^te-
lutie, prelanga cele luate mai s u ^ J^ f;gf^%B«t#S8riÌ a se. 
potè mari prin'adaugere 'de'uitfebâri nóue. Istoriórele însemnate 
cu 3 stelutie sì cu câte o cruce se potu luâ in scoia repetìtória. 
Demanualu va sierbi Manuàlulu de istori'a bibl., tradusu dupa 
Schuster. , , : 
IL L i m b 'a r o m a n a, (12 óre pre sepţemana.) 
" D e s p a r t i e m e n t ul u I. a. Limb'a romana in clasea 
inferior» se va restringe la invetiamentulu intuitivu sì .^sercitiele 
în scrisu sì cititu fsctìptolegia). 'Dintre cele 12 óre limbistice 
cadu pre invetiamentulu intuitivu 3 óre impartite in 6. diunie-
tàtì, cele-alalte pre scrisu sì cititu. La scrisu se iea in deosebita 
consideratiune ortografia, caré'a se se deprindă prin decopiarea 
fidela de cuventè sì dîceri simple, insa nu prin regule seci. De 
gramatica sî stilistica câ obiecte de-sene-statatórie in clasea I. 
nu potè fi vorba. — &. Scriptolegia, sî anume: citirea sî scrie­
rea materiei din abecedaritilu lui Petri, asià, câ şcolarii in cur­
sulu I. se scia citi sî scrie cil litere mici romane, sî intru alu 
II. cu litere mari romane cele-alalte feliuri de tipariu. Pentru în­
tărirea memoriei voru sierbi naraţiunile sì poesfele din abecedarul. 
Gramatic'a se va margini numai la cunóscerea dîceriloru simple, 
a euventeloru, silabeloru sì a suneteloru, cari sierbescu câ pregă­
tiri pentru cititu. 
' D e s p a r ţ i e m e n t u l u a l u II. Citirea cu desteritate, 
luandu-se camu diumetate din bucatile literarie din cartea de 
lectura a lui V. llomanu; apoi o cunoscintia mai estinşa despre 
tòte soiurile de sunete sî derivarea consunanteloru ^, *, s, in 
d
, *. sì 1, precumu sî a vocaleloru e i n ea, o in oa, apoi sì a 
vocaleloru, ce se deriva in à , insa numai intru câtu ajunge ca-
pacitatea prunci]oru din acelasi despartiementu; mai incolo cu-
nóscerea silabeloru, intonarea acestor'a in cuvente sì despărţirea 
loru la scriere, precumu sì cunóscerea sustantivului dupa gemi 
sì numera, a articlului, a adiectivului dupa numera sì, genu, a 
pronumelui personale sì a verbului, destingerea infinitivului lun-
gii sì scurta sì a gerundMuitt apoi-cunóscerea deplina a celoru 
trei tempuri principali. Spre întărirea memoriei va sierbi ma­
teria din legendariuîu tui V. Konianu. Câ indreptariu pentru 
invetiatoriu la esercitiele limbistice se recomanda Compendîulu, 
de gramatic'a limbei rom., de Cipariu, era in privintia procedu-
rei se va îndrepta invetiatoriuhi dupa „Amiculu scólei" din anu­
lu 1860 sì dupa „Magazinulu pedagogica*. 
D e s p a r t i em e n t u 1 u a l u ITI. Din cititu" se va luâ 
cea-alalta diumetate a bucàtiloru ìiterarie din legendariuîu lui V. 
Komami: din gramateca: o eunóscere detaiata a sustantivului,, 
adiectivului, declinarea sustantiveloru, compararea adiectiveioru,,; 
nurawalulu'sì pronumele precumu sì declinarea acestui-a, conju-i 
gatiunea verbului in tote modurile sì tempurile, sì interjectiunije ;. 
apoi cunóscerea propusetiunei simple, contrase,, gòmpuse sì a 
formei ei, interpunctiunéa sì cunóscerea eonjuncthiniloru. — In: 
stilistica suntu a se deprinde elevii: in descrieri, epistole, cui-
tautie, recepise, conturi atestate pentru servitori, contraete sì ob-
ligaţiuni. " (finea va urma,) 
Corespundintia. 
, B e e l é n u , Solnocu inf. la 23. Tunin st.n. [ 
1872, dominec'a toturoru santiloru, 
dîiia libertàtii iobagii oru. ,j
 0 
(Estrasu) ;• . . Deca fiaeare fiiu alu nati unei are detorintia.
 s 
a lucra dupa poterile sale pentru înaintarea, prosperarla şî bi,-, 
nele natiunei sale prò orice cài salutarle, apoi fiaeare crestinu ,ti;ebùe
 ; 
asìsiderea <se conltrore la prosperami religiunei, sale!ij._AstfeliUj,,a 
dorindu a urma pre ambe càile aeestoru principie nerestorna-; . 
bile, vi'Bii a cara sì io dupa marginitele mele,,poteri ver unu ,. 
grăunte de nasipu la inaltiârea ' edificiului' prosperarei natiunei,,, 
sì religiunei mele. •''*' '• • , -j ^ 
Precumu avttfàtì: buttktate, ' ^ . ' ^ . ^ ^ ^ . . ^ I p ^ c ^ ^ , ^ , 
scurta corespundintia-in primura jienodu alu
 ; fSionuÌ|iij:rom'', gn^, 
n-rulu- 3 din 1867 idèSfe'mia'Wénca' din Coruenjj ^ pre^a se, ', 
daimeritului» Mtìti^ ^^ "vreu.'a ve' gerite de- , 
spìe ""3-—'4:'rbaserice sì alte celea, despre cari cu ihdujgintia 
d. vòstre mi-voiu pérmite a comunica'veti, clera sì natiunei 
unele date, nu fora intercali religiunariu sì nat^unalu, ma câ, 
stremura sì esempli! de imitare pentru oricare comuna basericé-
şca, pèntru oricare individu. 
1. In baseric'a din materialii' solidu''construita in B e ­
c l é n u , alu cărei sântuariu lursepa'rediâ unii iconostasu depe-
nelulu aceluiaşi pictoru inie1 necunoscutu, care a depinşu ico-
nostasulir basericei Catredrale din Biasio, pe care iconostasu 
sta scrisu : „Beneddxit excell. iU. tic vev. Iodnncs litxbb, apjpus 
Şbgnrasiensi»"; iff a cornuto dreptu se afla inmurata una.piètra 
cu inscriptiunea urmatória : „Hanc s. aedem, in honorem veri 
Dei, sub ' reg. aug. eaes. Prancisci II., ei gratîoso indultu I. 
posses., scilicet ili. d. c. caes. r. et ap. Màttis camerari]' Pran-, 
cisci Bethlen de eadem, ac ili. d. suaeuxoris 1. b. Bânffi Susan-
nae, ili- d. c. vid. Christinae Kemény, ili. d. c. vid. Duxardin 
Borbarae, item sp. d. Sigismundi Iékej; archi diacono Costantino 
Gyulai et popa Maxim fungentibus, cursu 3 ani., S i ì to P i li-
te a, mutuo consensi1 suae uxoris T o b a n V a r v a r a e , pro-
priis expensis fieri curavit : Bethlen . . ." Anulu edificarci e ne-
legibile. Organulu presinte alu basericei e rev. d. prota Georgiu 
Tecariu. unu veteranii părinte, care inca posiede tonulu sonora 
piu; óra corulu è" édiiìcatri de féricitulu sì renumiiùlu protopopu 
Basiliu Silasì (f 8. Sept. 1854), ale carni osamente jacu inmor-
mentate .vis-a-vis cu feréstr'a stanga a corului basericeacu, in 
care cantàrile se conducu de desterulu docinte Simeonu Mol-
dovanu. 
2. In S e s a r m u pre la a. 1866 s'a edifica.tu baserica de 
pétra in stilli modernu, sub meritatulu prota d. Ioane Popu Pa-
piriu, din colecte scóse depre poporu. Baseric'a ast'a decorédia 
regiunea siesului prelanga tiermurulu dreptu alu SomesiuM mare. 
N'are inca iconostasu. ''•' ' . '['.' , ' , 
3.' In midiuloiţulu ' siesului m'stei^'^.^o^'şii^ui. ^mfà'.nì.. 
susu'ştMaqe edificiulu unei ţaser%.mi<^j(4ei,î^lTing i»,.4?.hxg*p. 
sì ' 17° inaltìmea papa in crucea dia tanni, ,5» malta in mura), 
dara baserice frumose in comun'a S î r e g u , edificata la 1865—7 
din prinseture de otaru in tempu de imasiu, la zelos'a staruintia 
a protei Demetriu Grauru, (f 5. Sept. 1865) dupa depunerea 
fundamentului. Santuariulu acestei baserice lu-deeor6dia frunta-
riulu depinsu de rev. d. pictoru-canonicu Michaelu Sierbanu din 
Ghierl'a. In altariu este inmurata o pietra cu inscriptiunea ur-
mat6ria: „S'a edificaţii de poporani romanii localii. D(emetriu) 
G(rauru), I(oane) M(uresianu), P(etru) M(uresianu), L(eonte), 
R(usu), V(asiliu), (lisiu), L(aurentiu), Z(bttichj,M(ichaelu) S(iorbanu), 
1866." S'a binecuventatu in 5 Maiu st. n. 1869 prin d. G. Te-
cariu protopopu. 
4. In M i n t i u l u r o m a n u acumu ae redica o baserica 
pomposa, la staruinti'a d-lui prota G. Tecariu sî a preotului lo­
cale Ioane Chita, prin zelosulu poporu. 
înainte de a inchiaiâ articlulu acesta, nu me potu retiene 
a nu ve comunica cu asta cale ceva sî despre scoTa gr. c. con-
fesiunale din Beclenu, care p6te sierbf de mod«lu oricărei alte 
scole din Transilvani'a. Ea este edificată solidu sub neuitatulu 
protopopu Basiliu Silasî; are o fundatiune pana acumu numai 
de 300 fi., dara e firma sperantia a i-se asigura raiitoriulu, — 
in' presinte incâtvâ amenintiatu de visele amalgamisatârie ma 
giare, — cu una fundatiune de vre 2000 fi. v. a. prin d. pro> 
prietariu din locu, Ioane M e r z o c u , indata ce va veni epi 
scopu la Ghierl'a. Invetiatoriulu acestei sc61e renumite in, intregu 
tifinutalu, d. Simeonu Moldo vanu, instruedia pruncii sî in poma 
ritu sî cultur'a vermiloru de metasa, atâtu teoretice câtu sî in 
pracsa, sierbesce de 12 ani, sî estu-tempu s'a produsu 
in 9. 1. c. cu unu esamenu escelinte; doveda a fostu ic.. 
destalireâ comuna a parintiloru sî a publicului ascultatoriu, sî 
premiarea invetiaceilorq prin intielegintii presinti, precumu dd. 
Ioane Merzocu, Petru Mur esianu etc, sî colect'a de 74 fl. făcuta 
pentru repararea sc61ei numite pre la pasci, a cărei lista am o-
n<5re a vi-o comunică spre publicare: Ioanu Merzocu contribui 
20 fl., Qeorgiu Puiu o ferestra intrega cu sialucate, calculata in 
15 fi-, G. Tecariu protop. 10 fi.,, Sini. Moldovanu invet. 5 fl., 
P. Muresianu Sîreganu scrieţoriu 3 fl., Petru Merzocu, Elia Ne-
delea, ; Ioanu Tomuca" Morariu, Iosifu Cocoiu câte 2 fl., Greg. 
Rocn^nu cantorii', Alecsiu Diuganu, Tobia Veiger, Andreiu But-
nariu, Berki Mothi, Mateiu Popu, Ioanu Suagâu, Ioane Diuganu, 
Petru Diuganu, Georgiu Morariu, Georgiu Moldovanu, Michaiu 
Iozsi musicantu, Gyomber Getzi, Danile Motentanu din Pig'a sî 
Aleesiu Rocnenu, câte 1 fl.; sum'a 74 fl. v. a., cari snntu a se 
solvi la San-Michaiu a. c. 
In fine ve inscintiediu cu bucuria, câ pentru intemeiarea 
unui fundu spre infientiarea sî sustienerea a c a d e m i e i r o ­
m a n e de d r e p t u r i , prin unu comitetu anume institiiitu de-
câtra o adunare cercuale a intielegintiei preotiesci sî mirenesci, 
tienuta in resiedinti'a protopopesca in 20 Fauni a. c , s'a con­
tribuita sî oferitu dintractulu Be elenului sum'a considerabila de 
498 fl. 39 cr., din care 142 fl. 10 cr. v. a. bani gata, cari s'au 
sî tramisu onoratului comitetu centr. la Sabiiu, precumu se va 
vede in foTa „Transilvani1 a." 
Petru Muresianu Sîreganu. 
gea impacatiunei din 1868 hr mai multe puncte. - In finé 
amintimu, câ M. sa imperatulu câtra midiuloculu lui Septembre 
va se intórca in Berolimi imperatului Guilelmu visit'a de mai anu 
a acestui-a din Ems sî Salisburgu. 
Cronica esterna. Politic'a esterna serbéza ferie, Tota, ce e 
mai momentosu, se reduce la santiunarea legei pruso-germane, 
contr'a iesuitiloru, dupa carea preste 6 lune nu va mai fi pe-
tioru de iesuitu in Germani'a; la visit'a sî primirea amicale a 
vice-regelui (chedivelui) Ismailu din Egiptu in Stambulu, sî îm­
păcarea lui, celu pufnii provisoria, cu sultanulu; in fine la 
amenintiarea diuariului oficios u alu Serbiei, câ „deca regiinulu 
ungarii se nevoiesce a împiedeca liber'a desvoltare a popora-
tiuniloru crest. din Turci'a, aceste voru fi nevoite a strapune 
deslegarea cestiunei orientah pre teritoriulu austro-magiaru.* 
Celu ee are urechie de audîtu se audia! 
Ochire prin lumea politica. 
(din l—15 Juliu a. c.) 
; Cronica interna. Alegerile dîetali in Ungari'a suntu p'acf 
inchiaişte ; partid'a deâkista; va dispune de 27—30 voturi mai 
multa câ in dieta trecuta, dara din deâkisti potè se se formeze 
o subpartida „de reforma", . carea se nu vrşe la tòte caşurile a 
trece1'prin'focu sî prin apV cu mamelueii guvérnementali. Depu­
tati rom. natiunali se aleserà pana acumu vre 9, deâkisti èra 
vre .11. — Romanii brasioveni aî o parte din sabiieni se deste-
cera. de decigiunile conferintiei din A.-Juli'a ; se sperâmu, 
cà voru remane isolati. — Dieta Croaţiei vota, o adresa fii re-
spunsu la rescriptulu reg., sî alese deputatirniea, regnjcolara pen­
tru afacerea pf ovmcialisarei gfanitielorù militari. Dara in adresa pof-
tesce, câ deputathinea cu o deputatiune a dietei pestane se revéda Sî le-' 
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Cu tìpanulu lui Eipeldauer & Co. 
V a r i e t ă ţ i . 
Intre convertiţii anglesi, trecuţi in anii din urma la ca­
tolicismi!, dupa o lista publicata in „Cork examiner", aflamu 
preste 80 de marchisi, lordi, generali sî admirau, sî la 200 de 
preoţi anglicani. 
Prim'a universitate femeiésca se afla la Poughkeepsie in 
Americ'a de nordu, dupa fundatoriu porta numele de „colegiulu 
lui Maten Vassar", are de scopu „a educa soţie bune, mame 
bune sî dame culte', sì posiede dreptulu de a da in scientiele 
propuse la eolegiu diplome de doctoru scolarieloru, cari se crescu 
sî traeseu in comune in colegiulu provediutu cu tòte comfor-
turile, sub una conducere sî disciplina religiósa bine mantienuta. 
Nòuele institute rom. de creditu, „Daci'a" in Bucuresci 
sî „Albin'a" in Sabiiu, prospererà ; asia cesta din urma, operandu 
abia de câteva lune, dupa prob'a de- bilanşiu presintata iu 
siedinti'a consiliului adm. din 1. Iun. fece pana acumu unu 
castigu dè 7131 fl. 
„Societatea amiciloru beleloru-arti" se numeşce o juna 
reuniune, întemeiata decurendu la Bucuresci, in frunţi, cp, mai , u 
multi1 barbati destinşi,' p'ehtru respandirea sî impamentenirea. ¡ 
gustului artiloru frìimòse in Romani'a; — era dd. Stef. Velesou 
sî Al. Radu fundara unu institutu de e du ca t iun e na t i un al e, 
intitulata „Ihstitutulu Eliade." Ceriuhi binecuvente aceste salu-
tarie întreprinderi ! 
Scolale romanesci in Macedoni'a sî Epiru se urca acumu 
la mrura de 10, sî suntu cercetate camu de 1000 de baiati. 
Primariulu loru interneiatoriu se pote dîcep. archimandrita Aver-
chiu, direct, scólei macedo-romane din Bucuresci ; era patronii sî 
sprigionitorii loru au fosta sî suntu patrioti cá principele Ale-
sandru Cuz'a, Dem. Gusti, Mc. Cretiulescu, Ces, Boliacu, sci, 
D. Gusti, câ primariu alu lasilom, tramise sî esta anu din partea . 
acestei municipali tati 2600 lei pre sém'a scóleloru memorate; 
era primarí'a Bucur es ciloru, precumu citimu in „Tromp. Carpat.", 
inca se sìmpulpa se fundeze o scól'a romana in Trical'a, capital'a 
Tesaliei orientaH. Ddieu se ajute! 
Necrología. In 26 Iuniu s'a mutata la cele eterne pré 
rev. de Gr'eg.' M i h a l i , canon, metrop. din Blasìu, dupa unu 
morbu greu sî indelungu, in etate de 68 ani; èra in l l Jun . pré 
rev. d. I o a n e S z o d o r o , canonicu preb. alu catedralei din 
Ghierl'a sì preota jub., in anulu 81-le alu etatei, 57-le alu pre-
oţiei sì 16-le alu canoniciei sale, concomitandu-i reputatiunea 
generale, de a fi f'ostu in lung'a loru păstorire suíietésca ambii 
lucratori fideli in vini'a Domnului sì de a fi sierbitu cu sinceri-
tate intèféseloru ' religiunei, basericei sì natiunei proprie. —• In 
22 Maiu 'rèpausà iti Hátiegu maiorulu pens. I o a n e N o v a c u 
de Dniadòr'à , unu fiiu pòrure credintiosu sì zelosu alu natiunei 
romane. — In Sabiiu in 12 Iuniu adormì in Domnulu rev. d. 
I. Panov ic iu , protopfésbiteru sì àsiesom consist, gr. or., in 
etate de 73 de ttni!;,ft"a-lef'mem¿'rí'a in eterna binecuventata! 
F o M ' a r e d a e t i u n e i . 
P. t. domnilaru;; J, V. J\ in Petriduln-de-diosu. Sum'a trami»» amu 
primitii-o, — A, 8 . in BJstritia. Luernì» poftitn se spsdéza asta-di. 
Editoru sì rftdact.oxu lesfuindiatoriu Dr. Gregorìu Sitasi. 
